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Abstrak
Search engine dalam aktifitas online sudah menjadi kebutuhan dalam mencari informasi di
Internet. Sehingga kunjungan pengguna Internet ke situs search engine setiap harinya begitu
banyak. Search Engine Optimization (SEO) merupakan proses yang dilakukan untuk menaikkan
jumlah pengunjung pada suatu situs/website melalui search engine dengan melalui pencarian
normal. Dalam Search Engine Optimization (SEO), penggunaan keyword untuk dioptimasikan
masih bersifat random dan hanya mengikuti tren bulanan. Hal ini akan sangat tidak sesuai
dengan website-website yang memiliki 1 tema yang khusus, dimana tren bulanan tidak selalu
sesuai dengan tema yang diangkat. Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity
Index (KOI) merupakan salah satu metode yang dapat mengatasi masalah yang dijabarkan diatas.
Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) merupakan nilai
prediksi keyword yang akan mengefektifkan tingkat penggunaan SEO pada sebuah website yang
memiliki 1 tema. Dengan mengetahui nilai KEI dan KOI sebuah keyword, maka penggunaan
keyword untuk optimasi SEO tidak tergantung pada tren bulanan yang tidak sesuai tema sebuah
website. Sehingga diharapkan akan memberikan efek terhadap perubahan trafik kunjungan
website yang bertema. Tugas akhir ini menganalisis dan mengimplementasikan Keyword
Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) pada Search Engine Optimization
(SEO) dengan diawali proses pencarian nilai keyword yang sesuai dengan tema website kemudian
diproses nilai KEI dan KOI nya. Dari hasil pengurutan berdasarkan nilai KEI dan KOI keyword
tersebut, kemudian diterapkan pada aktivitas SEO berupa Onpage Optimization dan Offpage
Optimization. Hasil tugas akhir ini adalah studi analisis bagaimana Keyword Effectiveness Index
(KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) diterapkan pada Search Engine Optimization (SEO)
memiliki pengaruh terhadap perubahan trafik suatu website yang memiliki 1 tema.
Kata Kunci : SEO, KEI, KOI, onpage optimization, offpage optimization, keyword
Abstract
Search engine in online activity is becoming a necessity for gaining information. As consequence,
Internet user for search engine is getting much bigger each day resulting indexed website
properly by search engine. Search Engine Optimization (SEO) is a process that is conducted to
increase the number of visitor on such website through normal searching in search engine. In
Search Engine Optimization (SEO), the use of optimized keyword is still random and pursuing for
monthly trend. This is clash with website that having 1 certain theme, in which monthly trend is
not always match with the theme. Keyword Effectiveness Index (KEI) and Keyword Opportunity
Index (KOI) is grade for keyword prediction which will maximize the use for SEO in themed
website. By identifying KEI and KOI value of a keyword, thus keyword usage for SEO optimization
is not rely on unrelated theme of monthly trend. This is expected in affecting visiting traffic
change of themed website. This Final assignment is analyzing and implementing Keyword
Effectiveness Index (KEI) and Keyword Opportunity Index (KOI) for Search Engine Optimization
(SEO) which is initialized by related keyword value searching with theme of website and then KEI
and KOI value processing. Only by the result of ordering KEI and KOI keyword value, then
implementing SEO activity such as Onpage Optimization and Offpage Optimization. The result of
this final assignment is an analysis study on how Keyword Effectiveness Index (KEI) and Keyword
Opportunity Index (KOI) implemented in Search Engine Optimization (SEO) will impact on traffic
change of one themed website.
Keywords : SEO, KEI, KOI, onpage optimization, offpage optimization, keyword
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pengguna Internet di seluruh dunia, sebagian besar dari mereka melakukan pencarian dengan 
search engine dalam aktifitas online meliputi browsing dan surfing. Dari semua daftar search engine 
yang tersedia di Internet, Google dan Yahoo adalah dua search engine yang paling populer diikuti 
oleh MSN, Alexa, Altavista dan Search.com. Sehingga dapat dibayangkan begitu banyaknya 
kunjungan pengguna Internet ke situs search engine setiap harinya yang tentunya akan berimbas pada 
website yang dimiliki apabila terindeks dengan baik oleh search engine tersebut. 
Search Engine Optimization (SEO) merupakan cara atau proses yang dilakukan untuk 
menaikkan jumlah pengunjung pada suatu situs/website melalui search engine terutama Google 
dengan melalui pencarian normal. Dengan kata lain bahwa Search Engine Optimization (SEO) 
merupakan kumpulan teknik untuk memposisikan suatu situs agar mudah diindex oleh search engine 
dan menepati posisi teratas pada daftar pencarian di situs pencari atau yang disebut dengan Search 
Engine Result Page (SERP) karena sebagian besar trafik suatu situs berasal dari search engine. 
Dalam SEO, penggunaan keyword untuk dioptimasikan bersifat random dan tidak terukur. 
Bahkan untuk menghasilkan trafik yang tinggi, penggunaan keyword mengikuti tren bulanan. 
Sedangkan optimasi keyword pada SEO menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan, bahkan 
berperan penting dalam mendorong posisi suatu website menempati posisi atas dari hasil pencarian 
mesin pencari. Hal ini akan sangat tidak sesuai dengan website-website yang memiliki 1 tema yang 
khusus, dimana tren bulanan tidak selalu sesuai dengan tema yang diangkat. 
Keyword Effectiveness Index (KEI) merupakan nilai yang mengukur tingkat efektifitas suatu 
keyword berdasarkan popularitas keyword selama 1 bulan dan berdasarkan persaingan keyword 
tersebut dari seluruh website yang menggunakan keyword yang sama. Sedangkan Keyword 
Opportunity Index (KOI) merupakan nilai kesempatan keyword untuk bertarung di search engine 
berdasarkan popularitas keyword selama satu bulan dan banyaknya link yang menggunakan keyword 
tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword 
Opportunity Index (KOI) dalam memilih keyword yang akan dioptimasikan, akan mengefektifkan 
tingkat penggunaan SEO pada sebuah website, yang akan berimbas pada naiknya trafik kunjungan 
website tersebut. 
Sehingga pelaksanaan tugas akhir ini akan meneliti bagaimana menganalisis dan 
mengimplementasikan nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index 
(KOI) pada SEO.  
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1.2. Perumusan Masalah  
Dari penjelasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok diantaranya: 
1. Bagaimana menentukan keyword-keyword yang akan dihitung nilai Keyword Effectiveness 
Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) kemudian menerapkannya dalam Search 
engine Optimization (SEO).  
2. Bagaimana mengevaluasi sejauh mana pengaruh nilai keyword Effectiveness Index (KEI) dan 
Keyword Opportunity Index (KOI) dalam Search engine Optimization (SEO) dapat 
mempengaruhi posisi website tersebut dalam hasil pencarian di search engine. 
3. Bagaimana pengaruh posisi dalam hasil pencarian di search engine terhadap perubahan 
peningkatan trafik. 
4. Bagaimana pengaruh Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index 
(KOI) dalam Search engine Optimization (SEO) terhadap peningkatan trafik kunjungan 
website dengan tema spesifik. 
Adapun batasan- batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Situs/website yang dibangun dan  akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh nilai Keyword 
Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) dalam SEO berjenis weblog 
dengan konten satu tema dan menggunakan bahasa indonesia. 
2. Search engine yang dijadikan acuan dalam menganalisis pengaruh nilai Keyword 
Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) dalam SEO tersebut adalah 
Google.co.id 
3. Evaluasi dan analisis trafik berdasarkan visitor  dengan menggunakan tool open source yang 
tersedia di Internet, yaitu Google Analytics. 
4. Penentuan keyword-keyword yang akan dipilih berdasarkan rangking 10 terbesar dari nilai 
index yang diukur. 
5. Analisis yang dilakukan akan melihat dari aspek peningkatan trafik atau kunjungan terhadap 
situs/website dari waktu ke waktu secara bulanan. 
6. Tema website yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah “jasa optimasi web” dan “bisnis 
tas sekolah” 
 
1.3. Tujuan 
a. Menerapkan keyword-keyword yang memiliki nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan 
Keyword Opportunity Index (KOI) tertentu dalam Search engine Optimization (SEO). 
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b. Menganalisis dan mengevaluasi pengaruh nilai keyword Effectiveness Index (KEI) dan 
Keyword Opportunity Index (KOI) dalam SEO terhadap peningkatan trafik kunjungan 
website dengan tema spesifik. 
 
1.4.  Metodologi Penyelesaian Masalah 
Berikut ini adalah metodologi penyelesaian masalah yang dipergunakan dalam tugas akhir ini: 
1. Studi literatur. 
Membaca dan mempelajari literatur-literatur serta melakukan referensi berkaitan dengan 
Keyword Effectiveness Index (KEI), Keyword Opportunity Index (KOI), crawler, keyword, meta 
tag dari berbagai jurnal, buku Internet dan referensi lainnya. 
2. Analisis dan perancangan sistem 
Melakukan analisis dan merancang sistem yang akan digunakan untuk analisis pengaruh 
nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) dalam 
SEO pada website dengan tema spesifik tersebut dalam meningkatkan trafik kunjungan. 
3. Implementasi Penerapan 
Mengimplementasikan keyword-keyword yang memiliki nilai Keyword Effectiveness 
Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) pada posisi atas pada situs yang 
dirancang. Situs yang akan dijadikan analisis pengaruh Keyword Effectiveness Index 
(KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) dibangun diawal dan belum ada 
sebelumnya agar dapat dilihat trafiknya dari waktu ke waktu. Detail implementasinya 
adalah : 
a. Melakukan persiapan dengan membangun website dengan tema spesifik yang 
digunakan sebagai bahan analisis pengaruh nilai KEI dan KOI dalam SEO. 
b. Melakukan riset terlebih dahulu terhadap keyword-keyword apa saja yang relevan 
dengan topik website yang menempati daftar pencarian teratas dalam search 
engine. 
c. Menghitung nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity 
Index (KOI) keyword-keyword tersebut dan menerapkan keyword-keyword yang 
memiliki nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity 
Index (KOI) diposisi atas dalam SEO. 
d. Melakukan analisis terhadap trafik yang didapat yaitu dengan melihat banyaknya 
unique visitor s dan hits yang didapat. 
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e. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan  unique visitor , hits yang didapat 
dari sebelum penggunaan keyword-keyword tersebut dengan unique visitor , hits 
yang didapat setelah atau pada saat penggunaan keyword-keyword tersebut dalam 
SEO dan membandingkan keyword-keyword yang memiliki nilai Keyword 
Effectiveness Index (KEI) dan Keyword Opportunity Index (KOI) yang berbeda-
beda terhadap unique visitor  dan hits yang datang. 
4. Pengujian dan analisa  terhadap hasil implementasi 
 Melakukan pengujian terhadap penerapan nilai Keyword Effectiveness Index (KEI) dan 
Keyword Opportunity Index (KOI) dalam SEO dan analisa hasil dari penerapan teknik 
tersebut dalam meningkatkan trafik kunjungan pada situs. 
5. Pengambilan kesimpulan. 
Mengambil kesimpulan dari hasil analisis testing dan membandingkan hasilnya dengan 
hipotesis awal.   
6. Pembuatan laporan tugas akhir 
Mendokumentasikan hasil pembuatan sistem dari mulai tahap studi literatur sampai tahap 
pengambilan keputusan ke dalam suatu bentuk laporan, yang berisi dokumentasi, 
kesimpulan, dan rekomendasi terhadap penelitian ini.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan. 
Dari hasil analisa dan implementasi KEI dan KOI pada SEO (search engine optimization) 
pada website bertema khusus, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
a. Trafik pada website dipengaruhi oleh seberapa banyak keyword yang teroptimasikan 
dengan menduduki 10 besar halaman pencarian search engine. 
b. Aktivitas SEO dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan posisi keyword dari hasil 
pencarian search engine. 
c. Perubahan nilai KEI dan KOI tidak mempengaruhi perubahan trafik, hal itu dikarenakan 
nilai KEI dan KOI merupakan data prediksi, sedangkan pada saat penggunaannya 
tergantung dari popularitas dan kondisi persaingan yang sesungguhnya di Internet. 
d. Semakin besar nilai KEI dan KOI sebuah keyword, semakin besar peluang keyword 
tersebut dalam teroptimasi di Google dengan menduduki posisi 10 besar Google. 
 
5.2. Saran 
a. Perlu menganalisis kombinasi keyword yang lebih panjang sebagai target utama dalam 
hal optimasi website, bukan hanya single word. 
b. Perlu waktu yang lebih lama dalam menganalisis perubahan trafik, terutama terhadap 
perubahan popularitas keyword yang dioptimasikan. 
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